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員は 20 名、参加費は無料であり実際の参加者は 10
名であった。保育は 2 歳以上の未就学児で定員は 6
名であった。
（２）調査の期間、対象者、方法
調査期間は、2013 年 7 月～ 11 月である。講座参
加者は 10 名であったが、全員育児中や妊娠中の女
性達であり、約 5 ヶ月間に及んで協力可能な対象者
は 6 名（3）（A：44 歳・夫・子ども 1 人 2 歳、B：39
歳・夫・子ども 2 人小学生と幼児、C：39 歳・夫・
子ども 1 人 3 歳、D：35 歳・子ども 2 人 0 歳と 6
歳、E：42 歳・ 夫・ 子 ど も 1 人 1 歳、F：44 歳・
夫・子ども 1 人 2 歳）であった。
調査は、①講座参加者が講座中にふり返る、②講
座終了後にふり返る、③講座終了 1 ヶ月後の 2013






























































































































































































型 17、社会関連型 4 であり、「他者に関する気づき」
29 のうち、他者認識型は 6 、影響型は 13、共有型
は１、共感型は 6、家族認識型は 3、であった。社

























































































































































































































































は講座終了 3 ヶ月後の調査で C さんと E さんで生














































タイプ 4  他者に関する気づき→自己に関する気づき
 C さん：　＊影響型→＊共感型→＊自己認識型 　　













タイプ 10  社会に関する気づき→他者に関する気づき→自己に関する気づき→
　 他者に関する気づき
 A さん：　 ＊社会認識型→他者認識型→影響識型→家族認識型→家族関係型 
→＊影響→＊他者認識型→影響型
タイプ 11  社会に関する気づき→他者に関する気づき→自己に関する気づき→
 他者に関する気づき→自己に関する気づき
 D さん：　 ＊社会認識型→影響型→＊家族関係型→＊自己認識型→＊影響型 
→＊家族関係型→自己認識型→＊家族関係型








タイプ 13  他者に関する気づき→社会に関する気づき→自己に関する気づき→
 他者に関する気づき→自己に関する気づき
 F さん：　 共感型→社会認識型→＊家族関係型→共感型→＊他者認識型 
→＊家族関係型
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